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Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2018
List of Price Maps of Building Land Communities
Cenové mapy stavebních pozemků obcí, které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou k 31.12.2018 platné (celkem 7 obcí: 
Doubravčice CMSP č. 2, Horoměřice č. 13, Most č. 8, Olomouc č. 21, Ostrava č. 18, Praha č. 22 a Zlín č. 11). Od předešlého přehledu 
v SI č. 4/2018 nedošlo ke změnám.
CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od 1. 9. 1992, v současnosti již nejsou účinné; 
byly však účinné v období specifikovaném ve sloupcích č. 7 a č. 8. Většina CMSP je přístupná na webu příslušné obce.
Podle www.mfcr.cz zpracoval prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
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vyhláška obce Cenový věstník MF Účinnost
Pořadové číslo CMSP číslo ze dne částka ze dne od do
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Albrechtice Karviná X 13. 6. 1994 20 16. 8. 1994 28. 6. 1994 30. 6. 1995




3 7. 2. 2002 4 27. 2. 2002 1. 3. 2002 16. 10. 2003
2 6/2003 11. 9. 2003 5 25. 3. 2004 17. 10. 2003 7. 7. 2008
3 1/2008 19. 6. 2008 9 28. 8. 2008 8. 7. 2008 23. 9. 2013




16/1993 24. 11. 1993 2 5. 1. 1994 20. 12. 1993 30. 6. 1995
2 5/1995 22. 6. 1995 12 31. 7. 1995 1. 7. 1995 30. 6. 1997
3 16/1997 15. 5. 1997 8 25. 6. 1997 1. 7. 1997 31. 12. 1999
4 19/1999 9. 12. 1999 4 16. 3. 2000 1. 1. 2000 30. 6. 2001
5 12/2001 22. 5. 2001 10 31. 7. 2001 1. 7. 2001 2. 1. 2003
6 27/2002 17. 2. 2002 5 25. 4. 2003 3. 1. 2003 30. 6. 2003
6* (27/2002 ve znění 7/2003) 7/2003 27. 5. 2003 8 28. 7. 2003 1. 7. 2003 31. 3. 2006
7 6/2006 28. 2. 2006 6 27. 4. 2006 1. 4. 2006 31. 12. 2009
8 22/2009 8. 12. 2009 2 28. 1. 2010 1. 1. 2010 31. 12. 2011
9 22/2011 6. 12. 2011 2 25. 1. 2012 1. 1. 2012 31. 12. 2013
10 17/2013 10.12.2013 - nezveřejněno 1. 1. 2014 31. 8. 2017
5 Děčín dtto 16/1994 x 2 5. 1. 1994 1. 1. 1994 30. 6. 1995
6 Doubravčice Kolín 1/2013 3. 9. 2013 3 21. 2. 2014 1. 9. 2013 14. 1. 2015




x 19. 9. 1995 18 10. 11. 1995 22. 9. 1995 31. 3. 1998
2 26/1998 19. 3. 1998 7 21. 5. 1998 1. 4. 1998 31. 10. 2000
3 20/2000 27. 9. 2000 17 21. 12. 2000 1. 11. 2000 31. 10. 2002
4 25 30. 9. 2002 23 18. 12. 2002 1. 11. 2002 31. 12. 2004




x 5. 8. 1997 2 16. 1. 1998 22. 8. 1997 28. 2. 2002
2 N/2/2001 3. 5. 2001 7 15. 4. 2002 1. 3. 2002 8. 7. 2004
3 2. 04 15. 6. 2004 10 24. 8. 2004 9. 7. 2004 31. 12. 2008




12/16/-92 17. 11. 1992 47 30. 11. 1992 1. 1. 1993 31. 1. 1994
2 x 22. 12. 1993 5 27. 1. 1994 1. 2. 1994 30. 6. 1995




8 25. 4. 2000 10 30. 6. 2000 1. 6. 2000 28. 2. 2001
2 1/2001 30. 1. 2001 3 27. 2. 2001 1. 3. 2001 16. 4. 2002
3 1/2002 26. 3. 2002 11 24. 6. 2002 17. 4. 2002 22. 7. 2003
4 4/2003 24. 6. 2003 8 28. 7. 2003 23. 7. 2003 12. 1. 2004
4a 13/2003 16. 12. 2003 1 8. 1. 2004 12. 1. 2004 15. 11. 2005
5 23/2005 25. 10. 2005 16 30. 11. 2005 16. 11. 2005 31. 5. 2008
6 2/2008 29. 4. 2008 8 24. 6. 2008 1. 6. 2008 24. 5. 2010
7 3/2010 26. 4. 2010 8 21. 6. 2010 25. 5. 2010 4. 3. 2012
8 2/2012 31. 1. 2012 4 27. 3. 2012 5. 3. 2012 30. 12. 2012
9 4/2013 10. 12. 2013 2 27. 10. 2014 31. 12. 2013 14. 01. 2016
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vyhláška obce Cenový věstník MF Účinnost
Pořadové číslo CMSP číslo ze dne částka ze dne od do




1/2005 30. 5. 2005 10 19. 7. 2005 15. 6. 2005 14. 7. 2006
2 2/2005 19. 6. 2006 10 26. 7. 2006 15. 7. 2006 30. 6. 2007
3 1/2007 7. 6. 2007 8 24. 7. 2007 1. 7. 2007 14. 7. 2008
4 3/2008 16. 6. 2008 10 8. 9. 2008 15. 7. 2008 30. 6. 2009
5 1/2009 15. 6. 2009 8 23. 7. 2009 1. 7. 2009 30. 6. 2010
6 1/2010 14. 6. 2010 10 25. 8. 2010 1. 7. 2010 9. 07. 2011
7 7/2011 20. 6. 2011 9 26. 8. 201 10. 7. 2011 10. 7. 2012
8 3/2012 25. 6. 2012 9 27. 8. 2012 11. 7. 2012 4. 7. 2013
9 1/2013 17. 6. 2013 8 24. 7. 2013 5. 7. 2013 25. 7. 2014
10 4/2014 9. 7. 2014 9 22. 8. 2014 26. 7. 2014 5. 8. 2015
11 3/2015 20. 7. 2015 8 17. 8. 2015 6. 8. 2015 8. 7. 2016
12 2/2016 22. 6. 2016 8 25. 9. 2016 9. 7. 2016 31. 12. 2017
13 2/2017 11. 12. 2017 1 22. 1. 2018 1. 1. 2018
14 Hradec Králové dtto 7/16/1993 28. 9. 1992 12 29. 4. 1993 1. 12. 1992 30. 6. 1995
15 Chvaletice Pardubice x 14. 7. 1994 21 8. 9. 1994 1. 10. 1994 30. 6. 1995
16 Jablonec nad Nisou dtto x 17. 2. 1994 9 17. 3. 1994 17. 2. 1994 30. 6. 1995
17 Jasenná Zlín 1/2000 8. 2. 2000 4 16. 3. 2000 1. 3. 2000 1. 1. 2005
18 Jeseník-Bukovice-Seč Jeseník 4/1993 23. 6. 1993 27 30. 9. 1993 1. 11. 1993 30. 6. 1995
19 Jilemnice Semily 20 26. 4. 1994 18 23. 6. 1994 15. 5. 1994 30. 6. 1995




6/2002 28. 5. 2002 18 15. 11. 2002 1. 11. 2002 31. 12. 2003
2 9/2003 14. 10. 2003 1 8. 1. 2004 1. 1. 2004 31. 12. 2004
3 14/2004 7. 12. 2004 2 10. 1. 2005 1. 1. 2005 31. 12. 2005
4 18/2005 6. 12. 2005 2 17. 1. 2006 1. 1. 2006 31. 12. 2006
5 7/2006 2. 12. 2006 1 26. 1. 2007 1. 1. 2007 31. 12. 2007
6 8/2007 4. 12. 2007 1 25. 2. 2008 1. 1. 2008 31. 12. 2008
7 9/2008 9. 12. 2008 1 23. 1. 2009 1. 1. 2009 31. 12. 2009
8 10/2009 8. 12. 2009 2 28. 1. 2010 1. 1. 2010 31. 12. 2010
9 10/2010 7. 12. 2010 2 23. 1. 2011 1. 1. 2011 31. 12. 2011
10 10/2011 31. 12. 2011 2 25. 1. 2012 1. 01. 2012 9. 05. 2012
22 Klatovy dtto 7/2011 15. 11. 2011 2 25. 1. 2012 1. 01. 2012 31. 3. 2014
23 Kněževes Praha-západ 2 11. 5. 1998 9 3. 7. 1998 26. 5. 1998 31. 12. 2008
24 Kralupy nad Vltavou Mělník 11/1993 8. 11. 1993 5 27. 1. 1994 1. 2. 1994 30. 6. 1995




1/1993 21. 10. 1993 2 5. 1. 1994 21. 10. 1993 30. 6. 1995
2 3/1995 20. 12. 1995 7 16. 7. 1996 17. 1. 1996 10. 2. 1998
3 2/1998 11. 2. 1998 7 21. 5. 1998 11. 2. 1998 29. 2. 2000
4 5/1999 14. 12. 1999 4 16. 3. 2000 1. 3. 2000 31. 12. 2001
27 Litoměřice dtto 5/1994 x 19 19. 7. 1994 19. 7. 1994 30. 6. 1995





zrušena ke dni 
1. listopadu 
2016
867 x x x 1. 1. 1997 31. 12. 1997
2 1606 9. 12. 1997 2 16. 1. 1998 1. 1. 1998 31. 12. 1998
3 20 1. 12. 1998 1 7. 1. 1999 1. 1. 1999 31. 12. 1999
4 748 14. 12. 1999 4 16. 3. 2000 1. 1. 2000 31. 12. 2000
5 1532 12. 12. 2000 1 9. 1. 2001 1. 1. 2001 31. 12. 2001
6 2380 13. 12. 2001 4 27. 2. 2002 1. 1. 2002 31,122002
7 70 3. 12. 2002 1 13. 1. 2003 1. 1. 2003 31. 12. 2003
8 21 18. 12. 2003 1 8. 1. 2004 1. 1. 2004 31. 12. 2004
9 16/2004 16. 12. 2004 2 10. 1. 2005 1. 1. 2005 31. 12. 2005
10 24/2005 15. 12. 2005 2 17. 1. 2006 1. 1. 2006 31. 12. 2006
11 7/2006 21. 12. 2006 1 26. 1. 2007 1. 1. 2007 31. 12. 2007
12 13/2007 18. 12. 2007 1 25. 2. 2008 1. 1. 2008 31. 12. 2009
13 4/2009 17. 12. 2009 4 26. 2. 2010 1. 1. 2010 1. 1. 2013
13 (změna) 1/2010 28. 1. 2010 4 26. 2. 2010 1. 1. 2010 1. 1. 2013
14 8/2012 13. 12. 2012 3 22. 2. 2013 2. 1. 2013 18. 2. 2015




13/16/1993 12. 1. 1993 12 29. 4. 1993 1. 3. 1993 30. 6. 1995
2 2/01 28. 6. 2001 10 31. 7. 2001 1. 7. 2001 30. 4. 2005
3 1/2005 31. 3. 2005 6 27. 4. 2005 1. 5. 2005 30. 4. 2008
4 1/2008 27. 3. 2008 8 24. 6. 2008 1. 5. 2008 8. 1. 2009
5 7/2008 18. 12. 2008 1 23. 1. 2009 9. 1. 2009 31. 12. 2013
6 3/2013 12. 12. 2013 3 21. 2. 2014 1. 1. 2014 18. 2. 2015
7 1/2016 25. 2. 2016 3 29. 3. 2016 30. 3. 2016 12. 3. 2018
8 1/2018 22. 2. 2018 3 22. 3. 2018 13. 3. 2018
31 Neratovice Mělník 3. 94 x 15 24. 5. 1994 24. 6. 1994 30. 6. 1995
32 Nový Bydžov Hradec Králové 6/16/1992 28. 9. 1992 12 29. 4. 1993 1. 12. 1992 30. 6. 1995
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vyhláška obce Cenový věstník MF Účinnost
Pořadové číslo CMSP číslo ze dne částka ze dne od do




11/16/-92 17. 11. 1992 47 30. 11. 1992 1. 1. 1993 31. 5. 1994
2 3/1993 12. 4. 1994 14 12. 5. 1994 1. 6. 1994 30. 6. 1995
3 4/1997 11. 3. 1997 4 25. 4. 1997 1. 4. 1997 9. 4. 1998
4 5/1998 24. 3. 1998 7 21. 5. 1998 10. 4. 1998 30. 4. 1999
5 3/1999 6. 4. 1999 6 20. 5. 1999 1. 5. 1999 30. 6. 2001
6 2/2001 29. 5. 2001 1 8. 1. 2002 1. 7. 2001 31. 3. 2003
7 1/2003 11. 3. 2003 5 25. 4. 2003 1. 4. 2003 30. 6. 2004
8 6/2004 8. 6. 2004 8 28. 6. 2004 1. 7. 2004 30. 6. 2005
9 6/2005 21. 6. 2005 12 20. 9. 2005 1. 7. 2005 30. 6. 2006
10 5/2006 20. 6. 2006 10 26. 7. 2006 1. 7. 2007 30. 6. 2007
11 5/2007 25. 6. 2007 11 26. 9. 2006 1. 7. 2007 30. 6. 2007
12 5/2008 23. 6. 2008 10 8. 9. 2008 1. 7. 2008 30. 6. 2009
13 4/2009 22. 6. 2009 8 23. 7. 2009 1. 7. 2009 30. 6. 2010
14 (2010/2011) 4/2010 22. 6. 2010 9 22. 7. 2010 1. 7. 2010 30. 06. 2011
15 (2011/2012) 6/2011 22. 06. 2011 8 22. 07. 2011 1. 07. 2011 30. 06. 2012
16 (2012/2013) 2/2012 20. 06. 2012 8 20. 7. 2012 1. 07. 2012 30. 6. 2013
17 (2013/2014) 2/2013 19. 6. 2013 8 24. 7. 2013 1. 7. 2013 30. 6. 2014
18 (2014/2015) 2/2014 16. 6. 2014 8 22. 7. 2014 1. 7. 2014 30. 6. 2015
19 (2015/2016) 2/2015 19. 6. 2015 7 21. 7. 2015 1. 7. 2015 30. 6. 2016
20 (2016/2017) 3/2016 27. 6. 2016 7 28. 7. 2016 1. 7. 2016 31. 12. 2017




x 17. 1. 1994 6 11. 2. 1994 1. 2. 1994 30. 6. 1995
2 x 17. 2. 1998 5 12. 3. 1998 18. 2. 1998 14. 5. 1999




4/16/-92 20. 7. 1992 38 27. 8. 1992 1. 10. 1992 30. 6. 1995
2 1/95 27. 6. 1995 12 31. 7. 1995 1. 7. 1995 31. 3. 2000




10/16/-92 4. 11. 1992 47 30. 11. 1992 1. 1. 1993 30. 6. 1995
2 10/2000 12. 9. 2000 4 9. 1. 2001 1. 10. 2000 13. 11. 2002
3 10/2002 30. 10. 2002 23 18. 12. 2002 14. 11. 2002 31. 5. 2004
4 7/2004 12. 5. 2004 8 28. 6. 2004 1. 6. 2004 31. 12. 2004
5 15/2004 15. 12. 2004 2 10. 1. 2005 1. 6. 2005 31. 12. 2005
6 13/2005 19. 12. 2005 2 17. 1. 2006 1. 1. 2006 31. 12. 2006
7 22/2006 13. 12. 2006 1 26. 1. 2007 1. 1. 2007 31. 12. 2007
8 12/2007 12. 12. 2007 1 25. 2. 2008 1. 1. 2008 31. 12. 2008
9 15/2008 17. 12. 2008 1 23. 1. 2009 1. 1. 2009 31. 12. 2009
10 12/2009 16. 12. 2009 2 28. 1. 2010 1. 1. 2010 31. 12. 2010
11 11/2010 15. 12. 2010 2 23. 1. 2011 1. 1. 2011 31. 12. 2011
12 10/2011 7. 12. 2011 2 25. 1. 2012 10. 1. 2012 31. 12. 2012
13 10/2012 5. 12. 2012 2 23. 1. 2013 1. 01. 2013 31. 12. 2013
14 15/2013 11. 12. 2013 2 27. 1. 2014 1. 1. 2014 31. 12. 2014
15 10/2014 17. 12. 2014 1 27. 1. 2015 1. 1. 2015 31. 12. 2015
16 15/2015 16. 12. 2015 13 23. 12. 2015 1. 1. 2016 31. 12. 2016
17 16/2015 14. 12. 2016 13 27. 12. 2016 1. 1. 2017 31. 12. 2017
18 21/2017 13. 12. 2017 1 22. 1. 2018 1. 1. 2018




8/16/-93 28. 9. 1992 12 29. 4. 1993 1. 12. 1992 31. 1. 1994
2 6/1994 13. 10. 1993 6 11. 2. 1994 1. 2. 1994 30. 6. 1995
39 Pasohlávky Břeclav x 28. 9. 1994 25 27. 10. 1994 28. 10. 1994 30. 6. 1995
40 Plzeň Plzeň-město 28/1993 x 23 19. 8. 1993 1. 10. 1993 30. 6. 1995
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vyhláška obce Cenový věstník MF Účinnost
Pořadové číslo CMSP číslo ze dne částka ze dne od do




32/1998 21. 9. 1998 1 7. 1. 1999 1. 1. 1999 31. 12. 1999
2 39/1999 16. 12. 1999 4 16. 3. 2000 1. 1. 2000 21. 1. 2001
3 1/2001 4. 1. 2001 3 27. 2. 2001 1. 2. 2001 31. 12. 2001
4 30/2001 20. 12. 2001 7 15. 4. 2002 1. 1. 2002 3. 1. 2003
5 5/2003 27. 2. 2003 1 8. 1. 2004 1. 4. 2003 31. 1. 2004
6 31/2003 18. 12. 2003 4 19. 2. 2004 1. 2. 2004 31. 1. 2005
7 24/2004 16. 12. 2004 4 21. 2. 2005 1. 2. 2005 31. 1. 2006
8 27/2005 15. 12. 2005 4 27. 2. 2006 1. 2. 2006 31. 12. 2006
9 24/2007 21. 12. 2006 5 27. 4. 2007 1. 1. 2007 31. 12. 2007
10 18/2007 14. 12. 2007 5 25. 4. 2008 1. 1. 2008 31. 12. 2008
11 21/2008 11. 12. 2008 3 23. 2. 2009 1. 1. 2009 31. 12. 2009
12 21/2009 18. 12. 2009 5 23. 3. 2010 1. 1. 2010 31. 1. 2011
13 1/2011 20. 1. 2011 3 23. 2. 2011 1. 2. 2011 31. 12. 2011
14 19/2011 15. 12. 2011 2 25. 1. 2012 1. 1. 2012 31. 12. 2012
15 22/2012 13. 12. 2012 2 23. 1. 2013 1. 01. 2013 31. 12. 2013
16 20/2013 12. 12. 2013 3 21. 2. 2014 1. 1. 2014 30. 4. 2014
17 5/2014 27. 3. 2014 5 24. 4. 2014 1. 5. 2014 14. 1. 2015
18 20/2014 18. 12. 2014 1 27. 1. 2015 15. 1. 2015 14. 1. 2016
19 12/2015 17. 12. 2015 1 28. 1. 2016 15. 1. 2016 31. 12. 2016
20 19/2016 15. 12. 2016 1 20. 01. 2017 1. 1. 2017 31. 12. 2018
21 25/2017 14. 12. 2017 2 26. 2. 2018 1. 1. 2018 10. 6. 2018




63/2002 19. 9. 2002 17 15. 10. 2002 4. 10. 2002 7. 1. 2004
2 1/2004 16. 12. 2003 4 19. 2. 2004 8. 1. 2004 31. 12. 2004
3 19/2004 21. 12. 2004 4 21. 2. 2005 1. 1. 2005 2. 1. 2006
4 1/2006 20. 12. 2005 4 27. 2. 2006 3. 1. 2006 31. 12. 2006
5 15/2006 21. 12. 2006 x x 1. 1. 2007 31. 12. 2007




10/99 3. 6. 1999 11 29. 7. 1999 1. 7. 1999 31. 3. 2001




2/2000 13. 12. 2000 1 9. 1. 2001 30. 12. 2000 4. 6. 2003
2 2/2003 7. 5. 2003 7 27. 6. 2003 5. 6. 2003 29. 9. 2009
46 Semily dtto 6/1994 22. 8. 1994 23 27. 9. 1994 10. 9. 1994 30. 6. 1995




2/99 15. 12. 1999 4 16. 3. 2000 1. 2. 2000 31. 1. 2001
2 2 9. 1. 2001 3 27. 2. 2001 1. 2. 2001 31. 1. 2002
3 6/2002 29. 1. 2002 4 27. 2. 2002 1. 2. 2002 31. 12. 2005
4 1/2005 19. 12. 2005 4 7. 2. 2006 1. 1. 2006 31. 10. 2009
5 3/2009 24. 9. 2009 12 23. 11. 2009 1. 11. 2009 30. 4. 2017
49 Ústí nad Labem dtto 36/94 29. 9. 1994 26 17. 11. 1994 15. 10. 1994 30. 6. 1995
50 Vlašim Benešov x 23. 6. 1994 21 8. 9. 1994 15. 8. 1994 30. 6. 1995
51 Vysoké Mýto Ústí nad Orlicí x 1. 7. 1993 23 19. 8. 1993 3. 8. 1993 30. 6. 1995
52 Vyškov Dtto 16 2. 12. 1993 2 5. 1. 1994 19. 12. 1993 30. 6. 1995




16 10. 6. 1993 22 26. 7. 1993 1. 7. 1993 30. 6. 1995
2 2/1995 26. 6. 1995 12 31. 7. 1995 1. 7. 1995 30. 6. 1997
3 2/1997 x 8 25. 6. 1997 1. 7. 1997 31. 12. 1997
4 6/1997 15. 12. 1997 3 24. 2. 1998 1. 1. 1998 31. 12. 1998
5 14 14. 12. 1998 4 29. 3. 1999 1. 1. 1999 31. 1. 2000
6 1 10. 1. 2000 4 16. 3. 2000 1. 2. 2000 14. 2. 2001
7 2 25. 1. 2001 3 27. 2. 2001 15. 2. 2001 14. 10. 2002
8 17 26. 9. 2002 23 18. 12. 2002 15. 10. 2002 31. 04. 2006
9 2 23. 3. 2006 6 27. 4. 2006 1. 5. 2006 31. 5. 2008
10 1/2008 7. 5. 2008 8 24. 6. 2008 1. 6. 2008 31. 3. 2013
11 5/2013 14. 3. 2013 5 30. 4. 2013 1. 4. 2013
55 Ždánice Hodonín 13/94 23. 6. 1994 19 19. 7. 1994 1. 9. 1994 30. 6. 1995
